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Woord voor af
In 2007 organiseerde de vakgroep Sociaal recht UGent een studiedag over sociale 
verkiezingen. Het verslagboek verscheen onder de titel “De sociale verkiezingen 
doorgelicht”. Vier jaar later hebben we deze oefening herhaald. Om te vermijden 
dat de lezer zou denken dat dit een loutere update is, hebben we de titel aangepast. 
Maar, niet alleen de vlag is gewijzigd, ook de lading verschilt.
Daar waar in 2007 Michel De Gols geen bijdrage kon schrijven omdat er geen 
wetgeving op tafel lag, is dit nu wel het geval. Mais, plus ça change, plus c’est la 
même chose. Het aantal nieuwigheden is vrij beperkt. De administratie daarente-
gen heeft niet stilgezeten en biedt via haar website1 een pakket nuttige informatie 
aan, inclusief een rist modelformulieren.
Jan Vanthournout (die ook nu weer tekent voor het co-editorschap) en André 
Leurs hebben hun stunt van vier jaar geleden herhaald en een boek-in-een-boek 
geschreven. Niet minder dan vijfhonderd vonnissen en arresten werden geanaly-
seerd. In hun bijdrage wordt ingegaan op de basisbegrippen, zoals de technische 
bedrijfseenheid, leidinggevende functies, kaderfuncties, de kiesverrichtingen, … 
Daarnaast wordt onderzocht waarover en door wie werd geprocedeerd.
Sociale verkiezingen zijn hoogdagen voor de sociaalrechtelijke advocatuur. We 
hebben aan twee advocaten, meester Herman Buyssens en meester Tony Van de 
Calseyde, gevraagd de knelpunten op het vlak van de procedure te fileren. Een 
bijzondere vermelding verdient hun zijsprong m.b.t. de (on)partijdigheid van de 
arbeidsgerechten. De desbetreffende passages zullen niemand onberoerd laten.
De editors wilden daarnaast ook nog aandacht te besteden aan een aspect dat on-
losmakelijk is verbonden met de sociale verkiezingen, namelijk de bescherming 
van de personeelsafgevaardigden. Daarover is de laatste tijd al heel wat gepubli-
ceerd. Wij hebben er evenwel voor geopteerd om iemand met jarenlange ervaring 
in de materie, meester Chris De Ganck, de wet van 19 maart 1991 tegen het licht 
te laten houden en zich te laten focussen op de lacunes die belangrijk zijn voor de 
praktizijn.
1 www.werk.belgie.be/es-sv/socialeverkiezingen.aspx.
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Isabelle Van Hiel, medewerkster van de vakgroep, doet een gelijkaardige oefe-
ning vanuit een ander perspectief. Zij schetst een beeld van de (vaak onrealisti-
sche) wetsvoorstellen van de voorbije twintig jaar en van het prisoner’s dilemma 
dat de sociale partners in zijn greep houdt.
Tot besluit wensen wij aan de lezers die deze publicatie zullen gebruiken als werk-
instrument een voorspoedige sociale verkiezing 2012. Dit is echter een boek for all 
seasons. Moge het ook voor anderen een brok interessante lectuur zijn.
Patrick Humblet Jan Vanthournout
vi Intersentia
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